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Izvod: Kupus se ubire kada su glavice ~vrste i zrele. Odlaganje berbe samo za nekoliko dana mo`e
dovesti do pucanja glavica i pove}anja nastanka bolesti. Beru se samo biljke sa dobro formiranom i 
zavijenom glavicom. Ako se produ`i vreme berbe, dolazi do tehnolo{ke prezrelosti, usled ~ega
glavice pucaju. Kupus se bere sukcesivno - jednom do dva puta, u punoj tehnolo{koj zrelosti.
Glavi~asti kupus se mo`e brati ru~no, polumehanizovano i mehanizovano. Biljke koje do
poslednje berbe ne stignu da zaviju glavicu, tako|e znatno umanjuju prinos. Cilj selekcije je
dobijanje biljaka koje bi u {to kra}em roku uspele da zaviju glavicu, {to omogu}uje mehanizovanu
berbu. Kvalitetna berba glavica kupusa je tako|e glavni preduslov dobrom i dugom ~uvanju samih
glavica.
Klju~ne re~i: berba, ~vrsto}a, glavica, kupus, zbijenost, zrelost.
Uvod
Glavice kupusa se beru sukcesivno - jed -
nom do dva puta, u punoj tehnolo{koj zrelo -
sti. Beru se samo biljke sa dobro formiranom
i zavijenom glavicom. Ako se produ`i vreme
berbe dolazi do tehnolo{ke prezrelosti, usled 
~ega glavice pucaju. Takve glavice nemaju
vi{e tr`i{nu vrednost.
Kod kasnih sorti kupusa poslednja berba
mora se organizovati pre nego {to tempe -
ratura padne ispod -5 oC. Na -4 oC ili -5 oC
kupus mo`e da bude samo privremeno, jer
posle du`eg vremena dolazi do izmrzavanja
glavica. Tr`i{nim glavicama se smatraju sve
zdrave, normalno razvijene glavice mase 1,5-3
kg i vi{e. Prinos kasnih sorti kupusa je 45-80
tona po hektaru, (^ervenski i sar. 1997).
Glavi~asti kupus se mo`e brati ru~no,
polumehanizovano i mehanizovano (Slika 1). 
Kod ru~ne berbe kupusa, anga`ovanje ljud -
skog rada iznosi od 150-170 radnih ~aso -
va/ha. Primenom polumehanizovane berbe
smanjuje se anga`ovanje ru~nog rada za
60-70% u odnosu na ru~nu berbu.
Rezultati i diskusija
Organizovanje berbe kupusa
Kupus se ubire kada su glavice ~vrste i
zrele. Odlaganje berbe samo za nekoliko
dana mo`e dovesti do pucanja glavica i
pove}anja nastanka bolesti. Neobran kupus
je izlo`en zna~ajnom napadu bolesti koju
uzrokuje Alternaria {to vodi blagom omek -
{avanju, uglavnom tokom vla`nog vremena.
Ova bolest mo`e da se javi i pri normalnoj
berbi i ~uvanju. Berba nedozrelih glavica
svakako smanjuje prinos i glavice su suvi{e
mekane i neotporne na povrede tokom
rukovanja. Nedozrele glavice tako|e imaju
kra}i `ivotni vek tokom ~uvanja nego zrele
glavice (^ervenski i sar. 2004).
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Sl. 1. Mehanizovana berba
Fig.1. Mech a nized har vest
Mehanizovanu berbu kupusa ote`ava
ne koliko faktora:
• potrebna je velika sila za ~upanje ili se -
~enje stabla,
• rastojanja izme|u glavica i povr{ine par -
cele su razli~ita,
• glavice ~esto stoje van pravca reda ili stab -
ljike koso stoje,
• prob lem odstranjivanja spoljnih listova
• velike dimenzije glavica sa velikom spo -
sob no{}u kotrljanja.
Za kvalitetnu mehanizovanu berbu ku -
pusa moraju biti ispunjeni i odre|eni uslovi:
• dobro poravnata povr{ina parcele,
• konstantan razmak izme|u redova,
• pravi redovi,
• ravnomeran razmak unutar redova,
• da glavice u isto vreme sazrevaju i da
budu pribli`no istih dimenzija,
• velika tvrdo}a glavica,
• pribli`no ista visina stabla.
Sl. 2. Mehanizovana berba
Fig. 2. Me chan i cal har vest
Mehanizovana berba naj~e{}e se izvodi
jednofazno. Primenom jednorednog kombaj -
na anga`uje se 20-30 radnih ~asova/ha, dok se 
primenom dvorednog kombajna anga`uje
12-18 radnih ~asova/ha (Slika 2).
Ru~na berba kupusa se vr{i sukcesivno u 
punoj tehnolo{koj zrelosti. Kod ranih sorti
kupusa obi~no postoje 2-3 berbe, a kod sred -
nje ranih i kasnih 1-2 berbe. Vreme trajanja
tehnolo{ke zrelosti kupusa zavisi izme|u
osta log i od spolja{njih temperaturnih uslo -
va. Leti taj pe riod traje kra}e, dok je u jesen
relativno du`i.
Bera~i imaju veliki uticaj na kvalitet kupu -
sa. Oni moraju dobiti pravilne instrukcije u
odabiru zrelosti i moraju biti obazrivi pri
rukovanju. Jedan iskusni bera~ }e odrediti
nivo zrelosti brzo i ta~no uz opipavanje i
veli~ine glavice. Glavice se beru pregibom u
jednu stranu i se~enje no`em. No` za berbu
treba da je o{tar, ~ime se umanjuje broj poku -
{aja pri odsecanju glavica i smanjuje rizik od
povreda bera~a. Glavice ne treba uklanjati
grubo i naglim uvijanjem jer ovo mo`e
dovesti do povreda glavica i rezul ti ranju u
nestalnoj du`ini stabla. Prelomi na stablu
tako|e postaju osetljivi na bolesti. Stabla
treba prese}i ravno i sa 2-4 rozetna lista na
sebi koja obuhvataju ili zatvaraju glavicu.
Dodatni listovi imaju ulogu umetka tokom
~uvanja i mogu biti po`eljni (predmet su
zahteva odre|enih tr`i{ta). Po`uteli, povre -
|e ni, ili oboleli listovi rozete svakako moraju
biti uklonjeni. Glavice sa ozledama prouz -
rokovanim insektima kao i drugim defektima, 
tako|e se elimini{u. Obrane glavice se sla`u u 
vre}e, korpe, kutije, vagonete, palete, zavis -
no od primenjenog na~ina berbe (Slika 3).
Sl. 3. Ru~na berba kupusa
Fig. 3. Hand Cut ting
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Kod ranih sorti razvoj glavice se br`e
zavr{i i ako se berbe ne izvr{e u pravo vreme,
glavice usled tehnolo{ke prezrelosti ubrzo
pucaju. Naprsle glavice su rezultat pritiska
listova, koji u unutra{njosti i naknadno rastu. 
Kod kasnih sorti glavice te`e pucaju jer u
gradnji glavice u~estvuju vi{e listova, od kojih 
su spolja{nji grublji, zbog ve}eg sadr`aja
sirovih vlakana koja ote`avaju kidanje listova.
Te`ina glavice tako|e zavisi od zbijenosti, 
odnosno od ~vrstine glavice, koja se odre |u -
je subjektivno. Sama zbijenost glavice kupusa 
zavisi od odnosa izme|u azota, fosfora i
kalijuma u zemlji{tu, {to treba regulisati |ub -
renjem. Jednostrano i preterano |ubrenje
azotom bez odgovaraju}e koli~ine fosfora i
kalijuma dovodi do formiranja velikih, rastre -
sitih glavica male te`ine i lo{eg kvaliteta.
^vrsto}a glavica, a samim tim i te`ina, pove -
}ava se poja~anim |ubrenjem kalijumovim
|ubrivima (^ervenski i sar. 2005).
Krupne zbijene glavice sa manjom te`i -
nom ovojnog li{}a (2-4 lista) i malim ko~a -
nom, daju manji otpadak kod ~i{}enja kupu -
sa za upotrebu. Kada se ovojno li{}e i ko~an
odstrane od glavice ostaje tehnolo{ki koris -
tan deo glavice. On se kod sorata i hibrida
gajenih kod nas kre}e u rasponu 90-94%.
Biljke koje do poslednje berbe ne stignu
da zaviju glavicu, tako|e znatno umanjuju
prinos. Cilj selekcije je dobijanje biljaka koje
bi u {to kra}em roku uspele da zaviju glavicu,
{to omogu}uje mehanizovanu berbu (Bajkin, 
1994).
Momenat zrelosti kod hibrida i sorata se
malo razlikuje. Kod hibrida je uglavnom
jedno kratna berba, kad je 80-90% glavica
dobro zbijeno i nema puknutih ili naprslih
glavica zbog debljine listova hibrida (^er -
venski i sar. 2006).
Kod sorata se momenat tehnolo{ke zre -
losti odre|uje na drugi na~in. Glavice kupusa 
sorata sazrevaju neujedna~eno, zbog ~ega
sama berba ne mo`e biti organizovana kao
kod hibrida. Ovde se jednokratna berba
zame njuje vi{ekratnom. Tehnolo{ka zrelost
jedne sorte je na osnovu ovoga razvu~ena na
dve do tri nedelje.
Kod ranih sorti razvoj glavice se br`e
zavr{i, te ako se berbe ne izvr{e u pravo
vreme, glavice usled tehnolo{ke prezrelosti
ubrzo pucaju. Naprsle glavice su rezultat
pritiska listova, koji u unutra{njosti i nak -
nadno rastu. Kod kasnih sorti glavice te`e
pucaju jer u gradnji glavice u~estvuju vi{e
listova, od kojih su spolja{nji grublji, zbog
ve}eg sadr`aja sirovih vlakana koja ote`avaju
kidanje listova.
Berba glavica sorata po~inje kada prvi
ovojni list na glavici pukne (a ne cela glavica). 
Kad je na parceli nekoliko glavica sa sli~nim
efektom, 30-40% glavica date sorte je teh -
nolo{ki zrelo sa dobrom zbijeno{}u, bez
rastresitih glavica. Kod ranih sorti kupusa
obi~no postoje dve do tri berbe, a kod
srednje ranih i kasnih jedna do dve berbe.
Vreme trajanja tehnolo{ke zrelosti kupusa
zavisi izme|u ostalog i od spolja{njih tem -
peraturnih uslova. Leti taj pe riod traje kra}e,
dok je u jesen relativno du`i. Nakon 10-14
dana od prve berbe, mo`e se organi zovati
druga berba glavica. U zavisnosti od agro -
klimatskih uslova, posebno ki{e, za je dnu do
dve nedelje je tre}a, zadnja berba.
Ukoliko se berba glavica kod sorata or ga -
nizuje na ovaj na~in, pojava rastresitih glavica 
je svedena na min i mum.
Berba nedozrelih glavica svakako sma nju -
je prinos i glavice su suvi{e mekane i neot -
porne na povrede tokom rukovanja. Nedo -
zrele glavice tako|e imaju kra}i `ivotni vek
tokom ~uvanja od zrelih glavica (^ervenski i
sar. 2008).
^uvanje kupusa
Kupus namenjen ~uvanju se uglavnom
ubira ru~no. Mehanizovana berba je mnogo
br`a od ru~ne, ali bez krajnje obazrivosti
ma{inska berba mo`e dovesti do zna~ajnih
povreda glavica. U svakom slu~aju, meha ni -
zovanu berbu bolje je primenjivati kod
kupusa namenjenog procesima prerade nego 
za sve`u upotrebu. Ma{inski ubiran kupus
namenjen sve`oj prodaji mora biti potpuno
uniformne veli~ine i zrelosti. Zrele glavice
kupusa su te{ke izme|u 1,4-2,3 kg, a nekad i
vi{e (Slika 4).
Obrani plodovi moraju biti uklonjeni sa
direktnog sun~evog svetla i transportovani
do nadstre{nice {to je pre mogu}e. Kupus i
lisnato povr}e su delimi~no osetljivi na uve -
nu }e i druge povrede na visokim tempe ra -
turama. Prskanje vodom u vidu spreja mo`e
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biti delotvorno u prevenciji dehidriranja i
pregrejavanja ukoliko je zadr`avanje izme|u
berbe i pakovanja du`e od jednog ili dva ~asa
(Tabela 1).
Sl. 4. ^uvanje kupusa
Fig. 4. Cab bage stor age
Kupus se uglavnom pakuje u kartonske
kutije i mre`aste nec vre}e te`ine 25-30 kg. U
slu~aju pakovanja u mre`aste vre}e treba biti
obazriv, jer one za razliku od kartona pru`aju 
minimalnu za{titu od povreda. Kartoni i
kutije su bolji jer se lako paletiziraju. Prevoz
kupusa brodovima na ve}a rastojanja zahteva
pakovanje u ~vrstim kartonskim kutijama
paletama te`ine 200 kg, 300 kg ili 400 kg.
Samo pojedini tipovi kupusa (poput crvenog
kupusa i kineskog kupusa) pakuju se u manje 
kutije od 10 kg, 14 kg ili 18 kg u zavisnosti od
zahteva tr`i{ta. Uniformnost ili jednoli~nost
glavica i pravilna koli~ina po kartonu vrlo su
zna~ajni; obi~no je sadr`aj po kartonu 23 kg
(sa 18-22 glavice). Pravilno pakovanje i ~u va -
nje je neophodno u obezbe|enju sve`eg
kupusa. Sve`ina se mo`e proveriti trljanjem
dve glavice jednu o drugu - ako su sve`e one
}e {kripati. Kupus treba hladiti neposredno
nakon pakovanja. Hladnja~e sa kon tro li sa -
nom atmosferom od 0oC i relativnom vla`no -
{}u od 95% su najbolje (Slika 5). U ovoj sre -
dini u sredi{nim delovima pakovanja kupusa
potrebno je oko 18 ~asova da se temperatura
snizi sa 27 oC na 2 oC. Stoga nije neophodno
da se kupus naglo ohladi nekim od procesa
prehla|enja, mada se u nekim slu~ajevima
upotrebljava forsirano vazdu{no hla|enje
ventilatorima u br`em smanjenju vremena
hla|enja (Ili} i sar. 2002).
Tab. 1. Uslovi ~uvanja kupusa
Tab. 1. Stor age con di tions for cab bage
Optimalna temperatura










2-3 meseca / months
Sl. 5. ^uvanje kupusa
Fig. 5. Cab bage stor age
Kupus poreklom iz ju`nih geografskih
zona mo`e biti o~uvan u hladnja~ama pod
napred predlo`enim uslovima tokom 2-3
meseca. Upotrebom kontrolisane atmosfere
pe riod ~uvanja pokazuje izvesno produ`enje.
Ku}no ~uvanje
Kasne sorte kupusa (futo{ki i srpski me -
lez) se dugo i dobro ~uvaju u ku}nim uslovi -
ma, spremi{tima i trapovima. Osetljivi su na
prisustvo etilena, zbog ~ega kupus ne treba
~uvati zajedno sa produktima koji osloba|aju 
etilen.
Trapovi ili jame predstavljaju vrlo ekono -
mi~an na~in za skladi{tenje kupusa. Jesenji
kupus mo`e dobro da podnese prve jesenje
mrazeve i bolje ga je {to du`e zadr`ati sve dok 
no}ne tem per a ture ne budu povoljne. Za
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odr`avanje skladi{nih uslova treba izabrati
dobro dreniranu lokaciju, jer voda mo`e i
potpuno da uni{ti ~uvanje kupusa. Treba
iskopati plitku iskopinu 15-20 cm i postaviti
izolacioni materijal. Izolacioni materijal je
obi~no slama, seno, suvo li{}e, kukuru zo vi -
na, strugotina od drveta i zemlji{ta. Postaviti
kupus, delom ispod povr{ine zemlje, zbog
bolje za{tite od mraza, ali je opasno zbog
suvi{ne vode. U slu~aju da zemlji{te nije
dobro drenirano, mora se tako praviti da se
sva suvi{na voda ukloni. Kanal iskopan okolo
pomo}i }e da se ukloni povr{inska voda. Sa
skladi{tenjem kupusa u trap treba po~eti ne -
po sredno pred pojavu mrazeva. Temperatura 
i vlaga treba da budu takve da se ne dozvoli
smrzavanje ili prirodna dekompozicija. Trap
ili jama treba da se pokriju sa izolacionim
materijalom ujutru, posle hla|enja no}nim
vazduhom. Kona~no pokrivanje zemljom
treba da usledi kada je za{tita od mraza
neophodna. Zemlji{te za pokrivanje ne sme
biti kontaminirano pesticidima (Slika 6).
Sl. 6. Nadzemni trap za ~uvanje kupusa
Fig. 6. Out door stor age pit
Treba paziti na otvaranje trapa tokom
zime. Ceo trap treba pre snega pokriti nekim
ve}im "tepihom" kako bi se lak{e otkrio preko 
zime. Trap treba locirati na razli~itim mes -
tima svake godine da bi se izbegla konta -
minacija sporama i bakterijama. Tako|e tre -
ba paziti da ne do|e do zaga|enja od ulja,
goriva i gasova od automobila.
Zaklju~ak
Berbi kupusa treba posvetiti maksimalnu
pa`nju. To je zadnja operacija u proizvodnji
kupusa i treba je uraditi {to preciznije i
kvalitetnije. Od samog na~ina berbe zavisi ne
samo tr`i{ni izgled proizvoda (glavice), ve} i
mogu}nost skladi{tenja i ~uvanja. Ako se ber -
ba ne sprovede u skladu sa tehno lo{ko-pro -
izvodnim zahtevima odre|ene sorte ili hibri -
da kupusa, kvalitet glavica i njena mogu}nost
du`eg ~uvanja se smanjuju, ~ime se smanjuje
ekonomski efekat proizvodnje. Zbog svega
iznetog, svaki proizvo|a~ kupusa treba da je
u potpunosti upoznat sa agrotehnikom i
tehnologijom proizvodnje kupusa da bi se
dobila {to zdravija i kvalitetnija glavica.
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Cab bage har vest and stor age
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Sum mary: Cab bage is har vested when heads be come firm and ma ture. De lay in har vest for
sev eral days, past the point of tech no log i cal ma tu rity, may lead to head crack ing and oc cur -
rence of dis eases. Only well-formed and tightly packed heads are har vested. Cab bage is har -
vested once or two times, at the stage of full tech no log i cal ma tu rity. Cab bage heads can be
picked by hand, or the har vest is semi-mech a nized or fully mech a nized. Plants with in com -
pletely packed head at the time of the last har vest sig nif i cantly re duce yield per for mance. A
breed ing ob jec tive is to ob tain plants that man age to pack their heads in short est pos si ble time, 
which en ables mech a nized har vest. Care ful har vest is the main pre req ui site for a good and
long stor age of cab bage heads.
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